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споживання м’яса та м’ясопродуктів загалом становить 101,5%. Експортний
потенціал здебільшого реалізується за рахунок галузі птахівництва, частка якої у
сукупному експорті м’яса перевищує 80%. Обсяг чистого експорту м’яса в Україні
у 2014 р. зріс на 150 тис. т порівняно з 2013 р. Рівень споживання м’яса в Україні на
душу населення в рік на 35 – 45% нижчий,  ніж у розвинутих державах світу.  Для
забезпечення росту ринку на основі вітчизняної сировини, необхідно додатково
збільшити обсяги виробництва м’яса на 1,2 млн. тонн. Перспективи розвитку ринку
м’яса в Україні полягають у реалізації комплексу організаційно-економічних
заходів, зокрема: зниження виробничих витрат у тваринництві; впровадження
ресурсо- та енергоощадних технологій; розвиток інтегрованих виробничих
комплексів; оптимізація державної фінансової підтримки; залучення іноземних та
внутрішніх інвестицій у м’ясопродуктовий підкомплекс; забезпечення
інформаційної підтримки виробників м’яса.
Перспективи подальших досліджень. Надзвичайно актуальними в
економічній науці є дослідження чинників розвитку та прогнозування кількісних та
якісних характеристик ринків продовольчих продуктів, зокрема м’яса на основі
створення спеціалізованих економіко-математичних моделей, з метою одержання
необхідної інформації для прийняття раціональних управлінських рішень.
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СТАН РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА У ФЕРМЕРСЬКИХ
ГОСПОДАРСТВАХ ЛЬВІВЩИНИ
У статті проведено дослідження стану розвитку тваринництва у фермерських
господарствах Львівської області за 2000–2014 рр. При цьому акцентовано увагу як на
загальні аспекти розвитку тваринницьких галузей, так і на специфічні особливості їх
функціонування. Одержані результати досліджень дають підстави стверджувати,
що фермерство як форма ведення сільськогосподарського виробництва ще не в повній
мірі реалізувало свої потенційні можливості розвитку. В сучасних умовах Львівської
області особливо це чітко проявляється на ресурсах фермерських господарств (табл.
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1), виробництві тваринницької продукції (табл. 2), її реалізації (табл. 3), а також рівні
ефективності ведення галузі (табл. 4). Хоча в останні роки фермерство Львівщини і
досягло певних зрушень у своєму розвитку, однак уже у сучасних умовах і особливо на
перспективу слід розробляти конкретні заходи щодо підвищення показників розвитку
тваринництва у цій формі аграрного господарювання.
Ключові слова: фермерські господарства, розвиток тваринництва,
виробництво, продукція тваринництва, реалізація, рівень рентабельності.
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СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В ФЕРМЕРСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ ЛЬВОВЩИНЫ
В статье проведено исследование состояния развития животноводства в
фермерских хозяйствах Львовской области за 2000-2014 гг. При этом акцентировано
внимание как на общие аспекты развития животноводческих отраслей, так и на
специфические особенности их функционирования. Полученные результаты
исследований позволяют утверждать, что фермерство как форма ведения
сельскохозяйственного производства ещё не в полной мере реализовало свои
потенциальные возможности развития. В современных условиях Львовской области
особенно это чётко проявляется на ресурсах фермерских хозяйств (табл. 1),
производстве животноводческой продукции (табл. 2), её реализации (табл. 3), а
также уровни эффективности ведения отрасли (табл. 4). Хотя в последние годы
фермерство Львовщины и достигло определённых сдвигов в своём развитии, однако
уже в современных условиях и особенно на перспективу следует разрабатывать
конкретные мероприятия по повышению показателей развития животноводства в
этой форме аграрного хозяйствования.
Ключевые слова: фермерские хозяйства, развитие животноводства,
производство, продукция животноводства, реализация, уровень рентабельности.
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STATE OF LIVESTOCK FARMS IN THE LVIV REGION FARMER
The article studies the situation of livestock farms in the Lviv region for 2000-2014
biennium. This attention is focused both on the general aspects of the livestock sectors and the
specific characteristics of their operation. The results of research give reason to believe that
farming as a form of agricultural production is not yet fully realized their potential
development. In modern terms the Lviv region particularly clearly manifested in resources
farms (Table. 1), livestock production (Table. 2) and its implementation (Table. 3) and the
level of efficiency of the industry (tab. 4). Although in recent years farming Lviv and has made
some progress in its development, but already in the current conditions and especially for the
future should develop specific measures to improve the performance of livestock development
in the form of agrarian management.
Key words: farms, the development of livestock production, livestock production, sales,
profitability.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах важливо дати об'єктивну оцінку
стану розвитку фермерства з акцентуванням уваги на розвиток основних галузей
аграрного виробництва. В умовах сьогодення найбільш проблемною і складною
галуззю у сферах сільського господарства є тваринництво, ведення якого вимагає
якісно нових підходів до розвитку. А для того, щоб розробляти конкретні напрями
підвищення результативності ведення тваринницьких галузей, необхідно
досліджувати їх стан розвитку як у фермерських,  так і в інших господарських
формуваннях АПК. Саме в цьому полягає суть постановки проблеми, її важливість
та актуальність.
Аналіз останніх досліджень. Фермерство як форма ведення аграрного
виробництва сформувалось в Україні у кінці ХХ століття і досліджувалося цілою
плеядою відомих і ще на даному етапі розвитку маловідомими вченими. Наведемо
лише праці деяких науковців останніх років, які досліджували як загальні аспекти
фермерської діяльності, так і акцентували увагу на розвиток тваринницьких
галузей. Це, зокрема: А. І. Александрова, Л. Б. Гнатишин, В. П. Горьовий,
М. В. Калінчик, О. М. Кордоба, О. Р.Ковалів, М. Ю. Кутецький, В. В. Липчук,
Л.  П.  Петришин,  Л.  І.  Стець та інші.  Однак,  у названих працях здебільшого
відображаються загальні тенденції розвитку фермерства на державному рівні і
дещо менше досліджуються регіональні особливості функціонування фермерських
господарств. Більше того, ця форма аграрного господарювання не є застиглою
формою ведення сільськогосподарського виробництва, а вона постійно
розвивається, вносячи певні зміни в тенденції і закономірності її розвитку. Саме
через ці обставини виникає об'єктивна потреба у проведенні подальших досліджень
діяльності фермерських господарств з акцентуванням уваги на ті чи інші складові
їх розвитку. У наших дослідженнях – це виробництво і реалізація продукції
тваринництва фермерськими господарствами Львівщини.
Виклад основного матеріалу. Проведення досліджень за обраною темою
публікації проводилось з використанням матеріалів статистичних органів
Львівщини щодо розвитку фермерства протягом 2000–2014 рр. [10]. Крім того,
взято до уваги не тільки праці вищевказаних авторів, але використовувались
основні складові Закону України «Про фермерство» [4].
Основою розвитку як фермерських господарств, так і інших форм
господарювання в аграрному секторі економіки є: наявність господарюючих
суб'єктів, забезпечення їх різноманітними засобами і працівниками, які саме і
організовують процеси здійснення діяльності щодо виробництва певних видів
сільськогосподарської продукції та інші. Саме ці важливі складові відображені в
таблиці 1 з акцентуванням уваги на динаміку змін поголів'я тварин, використанням
яких і забезпечується виробництво продукції тваринництва. Детальний аналіз
наведених показників щодо розвитку фермерства Львівщини дає підстави
стверджувати наступне:
– кількість фермерських господарств не є стабільною величиною – найбільше
їх було у 2005 р. – 1194 господарств, а найменше – у 2010 р. – всього 956 одиниць.
В інші наведені роки їх чисельність займала проміжне місце.  Чи буде в
майбутньому їх стабільність щодо кількості? Вважаємо, що кількість фермерських
господарств буде і надалі змінюватися під впливом факторів внутрішнього і
зовнішнього середовища та концентруватися як у бік збільшення, так і зменшення
(навколо тисячі одиниць);
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– щодо земельних угідь. Тут також не спостерігається стабільності, хоча коли
досліджувати їх зміни у розрізі їх складових,  то спостерігаються дещо відмінні
тенденції. Так, скажімо, коли площа сільськогосподарських угідь змінювалася
майже так, як кількість господарств, то площі ріллі характеризуються дещо іншими
змінами – тут спостерігається динамічне їх збільшення. Відповідні зміни відбулись
і у відносних показниках – їх питомій вазі у загальних площах. Чи досягнуто тут
стабільності?  Вважаємо,  що ні.  Фермерство ще не пройшло в повній мірі періоду
стабілізації свого розвитку.  Як буде розвиватися цей процес на майбутнє? Сказати
важко.  Однак вважаємо,  що ці зміни будуть залежати не тільки від фермерів,  а в
значній мірі від дій держави, особливо в питаннях надання підтримки розвитку
фермерських господарств;
Таблиця 1*
Зміни кількості фермерських господарств, площ земельних угідь, чисельність
працівників та поголів'я тварин у них в Львівській області
Показники 2000р. 2005р. 2010р. 2012р. 2014 р. 2014р. у %до 2000р.
Кількість господарств,
одиниць 1164 1194 956 1009 1025 85,8
Площа с.-г. угідь, га 52136 54113 52066 52114 51012 97,8
їх питома вага в загальній
площі с.-г. угідь, % 4,1 4,4 4,2 4,1 4,0 -0,1
у тому числі, рілля, га 42981 47421 47450 46099 47767 111,1
їх питома вага в загальній
площі ріллі, % 5,2 5,9 6,0 5,8 6,0 +0,8
Чисельність працівників, осіб 4552 2392 2436 2430 2426 53,3
Поголів’я худоби і птиці,
голів:
велика рогата худоба 5889**1,0***
6138
1,7
6662
2,7
9065
3,6
7947
3,8
134,9
3,7
у тому числі корови 23880,7
2191
3,8
2777
1,7
2988
2.0
3083
2,3
129,1
1,6
свині 17090,7
2815
3,8
22783
7,7
19400
6,3
18580
5,5
10,9 раза
4,8
вівці та кози 760,3
148
0,6
884
4,0
2232
8,0
2450
10,9
32,2 раза
10, 6
коні 6420,9
368
0,7
142
0,4
209
0,2
174
0,5
27,1
-0,4
Птиця, тис. голів 5,50,1
593,3
8,3
1833,9
23,0
2040,5
23,1
1747,4
20,1
317,7 раза
20,0
Примітки: * тут і надалі використано матеріали статистичного збірника [10];
**чисельник – поголів’я тварин на кінець року, голів;
***знаменник – частка тварин у загальному їх поголів’ї, %.
– наявність працівників у фермерських господарствах має тенденцію до
зменшення і це є цілком закономірно.  Адже матеріально-технічна база фермерства
постійно і динамічно зростає та удосконалюється, а це, у свою чергу, приводить до
підвищення рівня механізації і автоматизації виробничих процесів з одночасним
витісненням ручної фізичної праці, що в кінцевому підсумку приводить до
зменшення чисельності працівників. Розвиток науково-технічного процесу буде
посилювати ці процеси;
– поголів'я тварин також має певні тенденції щодо їх змін. Порівнюючи
2014 р. з 2000 р. можна стверджувати, що тут спостерігається зростання  поголів'я
всіх видів тварин, за винятком коней (їх зменшення пояснюється значним
використанням технічних засобів у фермерській виробничій діяльності). На
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питання: чи наявне поголів'я тварин є оптимальним для розвитку фермерства? –
можна стверджувати цілком правомірно: воно не є оптимальним і буде змінюватися
під впливом різноманітних факторів як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру.
Поєднання кількості фермерських господарств, земельних угідь в них,
працівників і поголів'я тварин забезпечує виконання процесів виробництва
тваринницької продукції. Обсяги конкретних видів її представлено в таблиці 2.
Таблиця 2
Виробництво основних видів продукції тваринництва фермерськими
господарствами Львівщини
Види продукції 2000р. 2005р. 2010р. 2012р. 2014 р. 2014р. у % до2000р.
М'ясо (реалізація
худоби і птиці) у живій
вазі
458*
0,5**
5104
4,1
33683
20,4
40272
23,1
33796
19,2
73,8 раза
+18,7
Молоко 40450,4
3394
0,4
3776
0,6
5046
0,8
4926
0,8
121,8
+0,4
Яйця усіх видів, тис.
шт.
220
0,1
5226
1,0
23833
4,1
19641
3,8
19390
3,7
88,1 раза
+3,6
Вовна
-
-
-
-
0,6
8,3
0,4
3,1
0,3
2,1
-
-
Примітки: * чисельник – вироблено продукції, т;
 ** знаменник – питома вага продукції в загальних обсягах виробництва її
всіма категоріями господарств, %.
Детальний аналіз представленої інформації дає підстави стверджувати
наступне:
–  виробництво м'яса (реалізація худоби і птиці) у живій вазі
характеризувалося строкатістю їх показників. При цьому, найбільше м'яса
вироблено у 2012 р. – 40272 т, що склало 23,1% його загального виробництва всіма
категоріями господарств області.  Хоча у 2014  р.  допущено зменшення обсягів
виробництва тієї продукції, однак порівняно з 2000 р. збільшення було надто
відчутне – у 73,8 раза;
– обсяги виробництва фермерами молока в загальних його об'ємах в області
займає незначну питому вагу – не перевищує 0,8% його загального виробництва
всіма категоріями господарств. Тенденції змін виробництва молока дещо відмінні,
ніж м'яса. Так, зокрема, збільшення виробництва молока у 2014 р. проти рівня 2000
р. становило всього 21,8 % (м'яса -73,8 раза), питома вага його у структурі
загального виробництва за цей період збільшилась всього до 0,4 %, що наполовину
більше, ніж у 2000 р. (ці показники по м'ясу відповідно становили 19,2 і 18,7%);
–  відбулись відчутні зміни у розвитку птахівництва. Фактично у ХХІ столітті
львівські фермери відродили цю галузь. У 2014 р. було одержано 19390 тис. яєць,
що у 88,1 раза більше, ніж у 2000 р. Стверджувати, що фермерське птахівництво
досягло піку свого розвитку немає підстав,  адже ці обсяги сягають лише 3,7  %
загальнообласного рівня;
–  щодо вівчарства. Ця галузь у минулому столітті у Львівській області була
добре розвинена, проте у ХХІ столітті вона стала занепадати. Сьогодні
здійснюються деякі потуги щодо її відновлення, однак ці кроки надто повільні.
Вказати чому це так,  а не інакше  у даній публікації практично неможливо –  для
цього слід провести окремі всебічні дослідження і підготувати нову статтю.
Представлена вище інформація про виробництво тваринницької продукції
фермерами Львівщини відображає динамічні зміни щодо її збільшення. Зростання
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виробництва продукції сприяє збільшенню її обсягів реалізації. Дані таблиці 3
підтверджують сказане. Фермери Львівщини, як і інші аграрні виробники,
реалізовують ту продукцію, яку виробляють. Тобто дані таблиці 3 тісно пов'язані із
даними таблиці 2. Цей діалектичний зв'язок вписується у відомий принцип:
«продається те, що виробляється». Чим більше виробляється (табл. 2), тим більше
реалізовується (табл. 3). В розрізі всіх видів виробленої продукції тваринництва
фермерами області спостерігається значне зростання обсягів її реалізації. При
цьому важливо відмітити, що найбільше зростання відбулось при реалізації м'яса
великої рогатої худоби з 6,4 тис. ц у 2005 р. до 47,8 тис. ц. у 2014 р., тобто більше,
ніж у 7  разів,  а найменше –  м'яса птиці.  Значні темпи зростання спостерігаються
також при реалізації молока.
Таблиця 3
Обсяги реалізації продукції тваринництва
 фермерськими господарствами Львівщини, тис. ц
Види продукції 2005р. 2010р. 2012р. 2014 р. 2014р. у % до2005р.
Худоба та птиця (у живій вазі) 46,3 91,2 131,4 125,5 271,1
велика рогата худоба 6,4 14,7 45,0 47,8 746,8
свині 3,4 14,7 31,1 20,5 602,9
птиця 36,1 61,7 53,2 57,1 158,2
Молоко 23,7 20,2 41,4 41,5 175,1
Підсумковими аспектами будь-якої діяльності є показники її ефективності,
серед яких найбільш важливим є рівень рентабельності як галузі в цілому,  так і
окремих її складових. Собівартість одиниці продукції та її ціна реалізації є
визначальними елементами рівня рентабельності. В таблиці 4 представлено ці
показники розвитку фермерського тваринництва Львівщини за 2014 р.
Таблиця 4
Ефективність виробництва тваринницької продукції фермерськими
господарствами Львівської області за 2014 р.
Види продукції Собівартість1 ц, грн
Середня ціна
реалізації 1 ц, грн
Рівень
рентабельності, %
Худоба та птиця (у
живій вазі) 1389,0 1477,4 6,4
у тому числі:
велика рогата худоба 1297,0 1545,8 19,2
свині 1732,2 1797,7 3,8
птиця 1347,5 1309,7 -2,8
Молоко 290,6 331,8 14,2
Всього по
тваринництву Х Х 9,7
Діючі ціни і собівартість одиниці тваринницької продукції забезпечують
рентабельне її введення фермерами за виключенням м’яса птиці. Найвищої
рентабельності у 2014 р. у фермерських господарствах Львівщини було досягнуто при
реалізації м’яса великої рогатої худоби 19,2 %, а збитковість птиці становила – 2,8%.
Інші види продукції тваринництва щодо показника рівня рентабельності займають
проміжне значення.
В цілому фермерське тваринництво ведеться рентабельно і цей показник у
цій галузі становив 9,7%. На питання: а чи задовольняє цей показник рівня
рентабельності фермерів? – можна відповісти, що частково задовольняє. Однак, для
більш результативного ведення фермерства рівень рентабельності слід подвоїти,  а
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можливо і потроїти. Як це зробити? Відповідь на поставлене питання вимагає
проведення подальших досліджень розвитку фермерства у Львівській області.
Висновки. На основі проведених досліджень виробництва і реалізації
продукції тваринництва фермерськими господарствами Львівщини можна
констатувати наступне:
– хоча площа сільськогосподарських угідь, наявність працівників дещо
знизились, однак спостерігається тверда тенденція щодо збільшення поголів'я
тварин (табл.1). Такі зміни вказують на можливість збільшення виробництва
тваринницької продукції. Наші переконання підтверджуються даними таблиці 2,
показники якої вказують, що виробництво окремих видів продукції тваринництва у
фермерських господарствах зросло в десятки разів;
– збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва фермерами
обумовили зростання обсягів її реалізації (табл.3). В сучасних умовах тваринницька
галузь ведеться рентабельно (табл.  4), проте це не значить,  що проблеми розвитку
цієї галузі фермерами Львівщини розв’язані.  Саме тому у цих напрямах слід
продовжувати наукові дослідження за даною тематикою.
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